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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de maig
Exposició de Joan Comalat.
S'inaugura al Col·legi
d'Aparelladors de Girona una
exposició antològica del
fotoperiodista banyolí Joan
Comalat en què fa un repàs als
seus vint anys de treball fotogràfic.
Comalat va ser cap de fotografia
al Punt Diari des de la seva
fundació, el 1979, fins al 1987, i
ha publicat fotografies en una
gran quantitat de revistes i en
alguns llibres. Actualment
col·labora amb TV de Girona' i
amb el Llibre de l'any d'Edicions
62.
Últim número d'El Pont. La
revista literària El Pont, la més
antiga de Catalunya en la seva
especialitat, surt aquest mes per
última vegada. Al llarg dels seus
40 anys de vida, El Pont, creada
el 1952 pel poeta i editor Miquel
Arimany, va ser un dels punts de
referència de la cultura catalana i
hi van col·laborar Joaquim Molas,
Mercè Rodoreda i Pere Calders,
entre altres. La revista va patir al
principi problemes de censura i no
va obtenir el permís definitiu
d'edició fins l'any 1969. A partir
d'aquell any va anar sortint
mensualment, i tombà després
cap a una aparició més irregular.
Nova agència intercomarcal.
S'estructura el projecte d'una
agència de notícies anomenada
Intercomarcal que començarà a
oferir els seus serveis el pròxim
mes d'octubre. El seu àmbit de
treball integra Badalona, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià,
Montgat i Tiana. Està adreçada als
mitjans de comunicació,
institucions públiques i privades,
empreses i particulars ubicats en
aquesta àrea. Intercomarcal,
dirigida per David Centol, pretén
oferir un mínim de 400 notícies
mensuals.
2 de maig
Jaume Santacana deixa TV3.
L'ex-cap de programes de TV3 i
actual director del departament de
compra de produccions alienes,
Jaume Santacana, deixa el seu
càrrec a la televisió autonòmica
catalana per assumir la direcció
d'"El calze d'Istambul", sèrie
inspirada en la novel·la de Néstor
Luján Casanova o la incapacidad
de perversió. La novel·la narra les
aventures del conquistador italià
Giacomo Casanova durant un
viatge que va fer per Espanya al
final del 1700.
3 de maig
Lliurament dels premis
Ortega y Gasset. Manuel
Leguineche i Pere Tordera reben
a Madrid els premis Ortega y
Gasset de periodisme, que atorga
anualment el diari El País. Manuel
Leguineche ha obtingut l'esmentat
premi per les seves cròniques
sobre la Guerra del Golf, el
conflicte iugoslau i el cop d'Estat
de la URSS. El fotògraf Pere
Tordera obté l'Ortega y Gasset pel
reportatge sobre l'atemptat d'ETA
contra la caserna de la Guàrdia
Civil de Vic, el 29 de maig de
1991.
Leguineche dirigeix actualment
l'agència Fax Press. Les seves
cròniques es publiquen
regularment en 41 diaris, entre
ells El Correo Español, El Norte
de Castilla, El Heraldo de
Aragón i El Diario Vasco.
Pere Tordera treballa a El 9 Nou,
i va captar les imatges de
l'atemptat amb l'únic rotllo
fotogràfic que portava al damunt.
En la novena edició dels premis
Ortega y Gasset han concursat
140 treballs de periodisme escrit i
65 de fotografia.
Manuel Leguineche, premi
Ortega i Gasset
4 de maig
Homenatge a Montserrat
Roig. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un acte
d'homenatge a Montserrat Roig
organitzat per Amical Mauthausen
i coincidint amb el 47è aniversari
de l'alliberament dels camps nazis.
Aquesta associació, que agrupa
famílies victimes del nazisme, va
ser creada clandestinament fa 30
anys. Per la seva part, Montserrat
Roig va tractar en un llibre el tema
de l'extermini dels catalans en els
esmentats camps durant la II
Guerra Mundial.
Sessió sobre el pla de
convergència. Se celebra a la
seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, i en el marc del
Mestratge en Informació
Econòmica, una conferència
pronunciada per Antoni Zabalza i
Martí, secretari d'Estat d'Hisenda,
sobre "Pla de convergència:
Mesures de control del dèficit
públic". Organitzen la sessió el
Col·legi de Periodistes i la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
El llibre, per Kim Manresa. Es
presenta a la Galeria 4 Art de
Barcelona un nou llibre del
fotògraf Kim Manresa, dedicat
totalment a El Molino de
Barcelona. A través de prop d'un
centenar de fotografies en blanc i
negre Kim Manresa reflecteix la
màgia del popular local del
Paral·lel a partir no tan sols
d'imatges escenogràfiques, sinó de
la vida del teatre de portes endins.
El llibre està prologat per Lluís
Permanyer i editat per Artual
Ediciones SL.
Reporters de TV3 surten de
Kabul. Jaume Bartrolí, Josep M.
Domènech i Ramon Vallès,
reporters de l'informatiu setmanal
"30 minuts", de TV3, poden
escapar de Kabul, on han estat
cinc dies incomunicats, sense
documentació i sense vitualles, a
conseqüència de la guerra civil que
pateixen els afganistanesos
després de l'enderrocament del
règim pro-soviètic. Els reporters
van sortir de Kabul gràcies als
visats que els va facilitar
l'ambaixada francesa, amb
destinació a Delhi (índia). Han
aconseguit extenses gravacions a
Kabul que s'emetran a la televisió
autonòmica catalana el dia 10 de
maig. El documental, de mitja
hora de durada, tractarà d'explicar
amb la màxima objectivitat
possible la reeditat de l'Afganistan,
immers en una llarga guerra
fratricida.
Folchi vol comprar el Diari
de Barcelona. Promotora de
Premsa Catalana SA assoleix un
pre-acord amb l'ONCE per a la
compra de la majoria d'accions del
Diari de Barcelona. L'empresa,
auspiciada per Joan Josep Folchi,
participa en diferents mitjans de
comunicació comarcal. Es
propietària de la revista mensual
La Nació i accionista del Nou
Diari de Tarragona, a més d'altres
publicacions especialitzades.
Joan Josep Folchi
Folchi va ser conseller d'Economia
de la Generalitat presidida per
Josep Tarradellas, entre 1977 i
1979. Actualment està vinculat al
financer Javier de la Rosa. Es
desconeixen momentàniament els
termes econòmics de l'operació,
que no es consolidarà fins al mes
de setembre vinent en què
Promotora de Premsa Catalana
SA es farà càrrec del diari.
Senyal dels Jocs per cable.
Uns 11.000 televisors situats en
diferents recintes olímpics rebran
el senyal de la televisió per cable
instal-íada a Barcelona durant els
Jocs Olímpics. La xarxa de
televisió per cable de Barcelona
podria ser una primera
experiència per a la seva extensió
en un futur no llunyà. En aquests
moments encara no existeix una
regulació específica sobre la
qüestió.
Antonin, secretari d'APLI. El
comitè executiu nacional de la
central sindicat APLI nomena
Juan Antonin com a nou secretari
general per a les autonomies.
APLI és un sindicat independent
que actualment és majoritari a la
radiotelevisió pública. APLI ha
nomenat també representants a
TVE, RNE i a l'ens públic RTVE a
Catalunya.
80è aniversari de Pravda. El
diari Pravda, que durant molts
anys va capitanejar la premsa
comunista de Moscou, celebra el
80è aniversari. Segons la versió
oficial russa, Pravda (La Veritat)
va néixer el maig de 1912, època
en què ja explicava "com era la
vida de la gent i com hauria de
lluitar pels seus drets". Altres fonts
asseguren que Pravda ja s'editava
el 1908.
5 de maig
Puja la premsa comarcal. La
difusió de la premsa local i
comarcal de Catalunya editada
majoritàriament en català va
incrementar durant el 1991 la
seva difusió en una mitjana d'un
3%. Aquest percentatge
representa un tiratge ae 56.774
exemplars. La publicació que
enregistra un desenvolupament
més fort és El Pati, setmanari de
Valls (Alt Camp), que puja en un
22%, seguit d'Hora Nova, de
Figueres (l'Alt Empordà), que ha
incrementat el seu tiratge en un
18%. La publicació més difosa és
El 9 Nou de Vic, amb uns 11.000
exemplars setmanals. Són dades
de l'OJD, facilitades per
l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal.
Sport negocia la venda a
Zeta. El Grup Zeta i Ediciones
Deportivas Catalanas, editora del
diari Sport, negocien la venda de
la majoria d'accions d'aquesta
diari, que passaria a ser propietat
de Zeta si l'acord arribés a ser una
realitat. Mitjançant la compra
d 'Sport el grup Zeta s'introduiria
en l'àmbit de la premsa esportiva i
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augmentaria el nombre de
publicacions diàries, que pujarien
a set: El Periódico de Catalunya,
El Periódico de Aragón, El
Periódico, La \Joz de Asturias,
El Periódico de Extremadura i
Mediterráneo. Pel que fa a la
difusió, Sport és el tercer diari
esporitu de l'Estat, darrera de
Marca i As. El seu més directe
competidor a Catalunya és El
Mundo Deportivo, del Grup
Godó.
Enric Giralt, cap de premsa
de TVE-Catalunya. El centre de
Sant Cugat de Televisió
Espanyola-Catalunya nomena
com a nou cap de premsa Enric
Giralt, en substitució de Jordi
Bonet Rovira, que recentment s'ha
acollit al pla de jubilacions
anticipades de l'ens públic. Giralt
era, fins al seu nomenament, cap
de l'àrea de política internacional
dels informatius de Sant Cugat.
Enric Giralt
Reunió sobre
microordinadors al CIPB. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
l'empresa Copam Española de
Microordenadores SA, societat
taiwanesa recentment instal·lada
al nostre país. Fundada el 1981,
va néixer per distribuir a Espanya
els ordinadors i impressores de
Toshiba, amb una important
dedicació més tard al mercat de
sobretaula. Al final de 1986 va
introduir el primer portàtil. En els
últims dos anys ha iniciat noves
activitats i ha instal·lat 4.800
ordinadors.
La FORTA negocia drets
d'antena. La Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA) negocia
la compra conjunta de drets
d'antena per als canals
autonòmics. Les negociacions
afectarien principalment la
producció de pel·lícules estatals. Si
l'acord tirés endavant, significaria
un ajut per al cinema espanyol i
també una alternativa a la
col·laboració existent fins ara
entre la cinematografia i Televisió
Espanyola. El canal basc i TV3
són els únics que fins ara dediquen
partides importants a la compra
de drets d'antena. TV3 hi dedica
anualment un mínim de 300
milions.
6 de maig
Reunió sobre eleccions
andorranes. Té efecte al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
taula rodona sobre les recents
eleccions andorranes, organitzada
pel Centre Documental de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
15 anys d'El Jueves. El
setmanari El Jueves commemora
els seus 15 anys editorials amb el
muntatge d'una exposició en un
original estand que es troba al
Saló Internacional del Còmic,
inaugurat avui. L'espai reflecteix
les diferents èpoques que ha viscut
el setmanari, des d'aquella en què
El Jueves suportava pressions i
denúncies fins al moment present.
Segons els seus màxims
responsables, Fer i Kim,
"actualment la revista compta amb
un públic molt variat, entre el qual
hi ha molta joventut".
Desestimada una demanda
contra El Observador. El jutjat
de primera instància número 34
de Barcelona denega la
rectificació sol·licitada per
l'empresa Nova Icària (Nisa),
promotra de la majoria de pisos
olímpics del Poblenou, al diari El
Observador. Aquest rotatiu havia
publicat notícies sobre uns
"defectes d'habitabilitat dels pisos
del Poblenou". Nisa va presentar
el 13 de març passat una
demanda civil exigint la rectificació
de la informació publicada. Abans
havia instat al diari una carta de
rectificació a la qual aquest es va
negar, considerant que la rèplica
no s'ajustava a la realitat dels fets.
TVE i TV3 afinen posicions.
Televisió Espanyola (TVE) i
Televisió de Catalunya (TVC)
apropen posicions en la
negociació que des de fa temps
mantenen entorn del cost dels
drets d'antena per retransmetre els
Jocs Olímpics de Barcelona. TVE
rebaixa la xifra a 1.000 milions de
pessetes i TV3 augmenta l'oferta a
500 milions. Inicialment, TVE en
demanava 1.200 i TV3 n'oferia
250. Segons manifestacions de
Joan Granados, director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), el 15
de maig serà la data final per
poder assolir un acord amb la
cadena estatal propietària del
senyal per als Jocs.
Música a Cadena Nova. A
partir del pròxim mes de juny
Cadena Nova, anteriorment
Cadena 13 i ara propietat de la
COPE, emetrà música les 24
hores de dia.
Olona, director d'Onda Cero.
Francesc Xavier Olona, fins ara
director general adjunt de Cadena
Nova, fa pública la seva marxa a
Onda Cero, on serà director de les
sis cadenes de Catalunya. El
substituirà a Cadena Nova Josep
Anton Pagès, que exercirà de
director a Ràdio Miramar-Cope
FM i Cadena Nova. A Onda Cero,
Olona substitueix en el càrrec
Angel Pardo, que passa a ser sots-
director general d'Onda Cero
Radio.
k
Josep Miró i Ardèvol
7 de maig
Miró i Ardèvol, possible
editor del Brusi. Josep Miró i
Ardèvol, president del Comitè
Olímpic Català (COC) i ex-
conseller d'Agricultura de la
Generalitat, podria ser el nou
editor del Diari de Barcelona, a
partir del mes de setembre, per
l'acord entre l'ONCE, actual
editora del diari i Promotra de
Premsa catalana SA, controlada
per l'ex-conseller de la Generalitat
provisional Joan Josep Folchi. Es
preveu com a nou director del
Brusi el periodista valencià Vicent
Partal, col·laborador del setmanari
El Temps i La Vanguardia.
D'aquí al setembre, Miró i Ardèvol
i Vicent Partal realitzaran un
estudi per a la reestructuració
econòmica i periodística del
rotatiu.
Reestructuració comercial a
TV3. Televisió de Catalunya
(TV3) reestructura el seu
departament comercial de
programes. Nomenen Juanjo
García Díez, vinculat durant 10
anys a empreses de màrqueting i
publicitat, responsable del
departament. El nou directiu
desenvoluparà fórmules de
col·laboració comercial com
l'esponsorització i el
merchandising.
Juan Roldan
Roldán, president de
l'Associació de Madrid. Juan
Roldán presideix l'Asociación de la
Prensa de Madrid, en haver
obtingut 466 vots, 107 més que
Carlos Luis Alvarez (Cándido),
l'altre candidat a les eleccions de
l'entitat. Des de les deu del matí
fins a les set de la tarda exerceixen
el dret al vot 856 associats, del
total dels 3.050 que té
l'associació. A més del càrrec de
president, ha anat a elecció el de
vocal, que ha recaigut en Rafael
Ortega Benito, director dels
serveis informatius de la COPE.
Les eleccions han tingut una de
les participacions més altes dels
deu últims anys. Cándido i Roldán
van ser els dos únics candidats a la
presidència de l'Asociación de la
Prensa de Madrid.
Els radioafeccionats i els
Jocs. Els radioafeccionats de tot
el món seran presents als Jocs
Olímpics de Barcelona. La
col·laboració dels radioaficionats
als Jocs Olímpics té dos aspectes:
per un costat es realitzaran
activitats pròpies d'aquesta
especialitat radiofònica, i de l'altra
muntaran a la Vila Olímpica una
moderna i ben equipada estació
de radioaficionats. L'estació estarà
al servei de tots els atletes i de
qualsevol altre membre de la
família olímpica.
8 de maig
Expedició a l'Himàlaia. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
l'expedició Sabadell'92 a
l'Himàlaia, que properament
intentarà l'aventura d'aproximar-se
als cims més alts del món.
Tots els homes del Brusi.
Antonio Pemàn, Josep Miró i
Ardèvol i Vicent Partal visiten la
Capçalera. Juliol-Agost 1WZ
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Una de les fotografies que Consuelo Bautista exposa a la Sala Artual.
redacció del Diari de Barcelona.
L'opinió general és que es
consoliden els contactes existents
per a la compra de l'editora, on té
majoria l'ONCE, per part de
l'empresari i ex-conseller de
Governació de la Generalitat
provisional Joan Josep Folchi.
Altres fonts asseguren que
l'operació de compra "encara no
està tancada", i que no es
concretarà fins passat l'estiu.
9 de maig
Premsa gràfica Girona'91.
S'inaugura al Club XX de
Banyoles l'exposició organitzada
pels reporters gràfics de les
comarques de Girona titulada
"Premsa gràfica Girona'91". La
mostra aplega 62 fotografies
publicades als mitjans informatius
durant l'any passat, de les quals
són autors 20 fotògrafs de premsa
gironins i de les delegacions a
Girona de TVE i TV3. Aquesta
tercera edició de la mostra està
dedicada al fotògraf Emili
Massanes, que va morir el mes de
juliol de 1991.
Josep Arnau, president de la
Diputació de Girona, en una
fotografia d'Anna Carreras
exposada a la mostra Premsa
Gràfica Girona'91.
10 de maig
Guia BCN'92 de La
Vanguardia. Apareix una guia
de la ciutat de Barcelona, editada
per La Vanguardia, que es
publicarà en fascicles durant 11
diumenges consecutius. El
col·leccionable, estructurat com a
successius itineraris de passejades
per la ciutat, fa especial esment
dels nous espais de Barcelona i
d'aquelles zones remodelades
urbanísticament.
Premi a Ramon Villalta.
Guardonen el periodista de TV3
Ramon Villalta amb el premi
Jaume Aiguader, atorgat per
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears. El premi li
ha estat concedit per les
aportacions mèdiques de caràcter
divulgatiu en llengua catalana a
través del programa "Com a
casa", en el qual apareix sovint.
Villalta és, a més de periodista,
metge pediatra.
11 de maig
Curs de guionisme amb
Comparato. El guionista i
escriptor Doc Comparato, autor
de famoses sèries televisives com
"Malú mujer", realitza un curs de
guionisme organitzat per la
Institució de les Lletres Catalanes.
El taller de guions va ser creat
l'any passat per Comparato.
S'ocupa de fomentar i estimular la
creació de guions que la indústria
àudio-visual demana.
Més publicitat a televisió.
Segons l'empresa Media Planning,
les televisions espanyoles van
emetre durant el mes de febrer
passat un total de 207 hores de
publicitat. El 42% pertany a les
privades, el 40% a les
autonòmiques i la resta, un 18%,
a TVE. Durant el mes de febrer es
van emetre 2.796 minuts més de
publicitat que el gener. La xifra
representa un increment del 62%
en relació amb l'any anterior. Les
dades ofertes per Media Planning
provenen dels audímetres d'Ecotel.
Canals del món cobriran els
JJ OO. Vint-i-set canals de
televisió de tot el món, a més dels
integrats en la Unió Europea de
Radiodifusió (UER) i la NHK
japonesa contracten un total de
circuits permanents per
transmetre els Jocs de Barcelona
durant les 24 hores dels 16 dies
que durarà la competició. La
cobertura televisiva de l'Olimpíada
de Barcelona ja ha superat
l'aconseguida als Jocs de Seúl.
Julia Otero negocia amb TV3.
La periodista televisiva i
radiofònica Julia Otero manté
converses amb Televiso de
Catalunya entorn de la seva
participació en un programa
nocturn d'entrevistes a
personalitats, durant els Jocs
Olímpics de Barcelona. Otero ha
presentat anteriorment els
programes La Luna i La Ronda,
a TVE.
La vaga, als mitjans de
comunicació. Segons proposta
dels sindicats a les empreses de
comunicació, l'horari de vaga del
pròxim dia 28 en televisions i
ràdios s'estendrà des de les 8 fins
a les 12 del migdia. Els diaris
s'aturaran de 5 a 12 del matí, per
la qual cosa sortiran al carrer amb
el corresponent retard. "S'ha
buscat una forma de mobilització
diferent per a cada mitjà, d'acord
amb les possibilitats de cada un",
han dit fonts dels sindicats.
Actes al Col·legi de
Periodistes. Dos actes diferents
tenen lloc avui al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. D'una
banda hi celebren una reunió els
corresponsals de La Vanguardia.
De l'altra, en una sessió de tarda
hi té lloc una taula rodona per
debatre l'anomenada 'llei
Corcuera". Aquest últim acte està
organitzat pel grup polític
Iniciativa per Catalunya.
Tanca La Hoja de Valencia.
El diari La Hoja de Valencia,
propietat de l'Associació de la
Premsa valenciana, deixa
d'aparèixer arran de la vaga dels
treballadors, als quals l'empresa
deu dos mesos i mig de sou.
Dificultats financeres de l'entitat
editora fan, segons el director de
la publicació, que "només una
inversió a curt termini pot salvar
La Hoja d'un tancament definitiu".
L'Associació de la Premsa és un
dels dos col·lectius de periodistes
de la Comunitat valenciana. L'altre
és la Unió de Periodistes del País
Valencià.
12 de maig
Exposició de Consuelo
Bautista. S'inaugura a la sala
Artual una exposició de
fotografies de Consuelo Bautista
que romandrà oberta fins al 6 de
juny. La fotògrafa, nascuda a
Bogotà (Colòmbia), és llicenciada
en Publicitat per la Universitat de
Bogotà Jorge Tadeo Lozano. De
1988 a 1991 va col·laborar a La
Vanguardia i actualment ho fa a
El País. L'any 1991 va rebre el
primer premi d'instantànies del
certamen Foto-Press'91.
La història d'El Ciervo. Es
presenta al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona el llibre
coordinat pel catedràtic J.A.
González Casanovas La revista
"El Ciervo". Historia y teoría de
40 años. L'obra recull la
trajectòria de la publicació de
pensament i cultura d'inspiració
cristiana, dirigida per Llorenç
Gomis i Roser Bofill. La revista El
Ciervo, que es va fundar l'any
1951, ha realitzat des de fa un
any diversos actes per
commemorar el seu quarantè
aniversari. La revista té
actualment un tiratge de 5.000
exemplars per a tot l'Estat
espanyol.
UDC continua a la CCRTV.
Unió Democràtica de Catalunya
(UDC) manté provisionalment la
seva representació al consell
d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). La decisió s'ha pres
després que el president del
comitè de govern del partit
democristià, Josep Antoni Duran
Lleida, ha rebut de CiU les
garanties que en la programació
de TV3 es tindrà en compte "la
defensa d'uns valors" que van més
enllà dels criteris selectius per a
una màxima audiència.
Xavier Sardà deixa RTVE.
Xavier Sardà, presentador del
programa "La bisagra" a Radio 1 i
de l'espai "Juego de niños" a TVE,
i també creador del popular
"senyor Casamajor", es passarà als
canals autonòmics a partir del
setembre. El nou projecte de
Sardà estarà entorn dels vídeos
domèstics. L'oferta del nou treball
prové de la productora Gestmusic,
propietat de La Trinca. El
programa tindrà una doble versió,
en català i castellà, segons si
s'emet per les cadenes
Xavier Sardà
autonòmiques catalanes o per les
de la resta de l'Estat.
La NBC tindrà estudi al
Poblenou. La cadena de televisió
NBC, encarregada de transmetre
els Jocs Olímpics de Barcelona als
Estats Units, s'instal·larà en un
estudi situat dins el recinte de la
Vila Olímpica. Aquesta és una
experiència única per a la cadena,
que té un pressupost de 110
milions de dòlars (11.000 milions
de pessetes) per a la producció
televisiva dels Jocs. La cadena
emetrà un total de 540 hores de
televisió per cable.
13 de maig
Les privades s'afegeixen a la
vaga. Els comitès d'empresa de
les tres cadenes de televisió
privades (Antena 3 TV, Canal Plus
i Tele 5) secunden la convocatòria
de vaga general del pròxim dia 28
de maig. Durant les hores que duri
la vaga, Tele 5, Antena 3 i Canal
Plus oferiran la carta d'ajust, a més
d'un informatiu especial d'una
hora de durada.
Continua el Curs d'Informació
Sanitària. Continuen al Col·legi
de Periodistes de Catalunya les
sessions del Segon Curs
d'Informació Sanitària sobre Salut
i Qualitat de Vida. Es va endegar
el passat 27 d'abril, té caràcter
bimensual i transcorrerà fins al
mes de juny. Està organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, la Facultat de Ciències
de la Informació i l'Hospital
General de Catalunya, en
col·laboració amb el departament
de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya.
Queixes de la FORTA pels
Jocs. EI secretari general de la
Federació de Televisions
Autonòmiques (FORTA), Joaquim
Amat, critica les limitacions que
l'entitat tindrà a l'hora d'oferir els
Jocs Olímpics de Barcelona. La
FORTA no podrà emetre les •
proves en directe a causa d'un
problema de drets d'imatge. La
FORTA no pertany a la Unió
Europea de Radiotelevisió (UER),
que té els drets dels Jocs. L'oferta
de TVE a la Federació de
Televisions Autonòmiques és de
tres minuts d'imatges per als
informatius i deu minuts per a un
resum que es programarà a partir
de les 12 de la nit.
14 de maig
Problemes per l'excedència
de Sardà. Xavier Sardà podria
realitzar "La bisagra" en alguna
cadena radiofònica privada,
possiblement Onda Cero, si
finalment RTVE li nega
l'excedència que ha sol·licitat.
Segons Diego Carcedo, director
de RNE, "F excedència no
s'acostuma a atorgar per anar a
treballar a una empresa de la
competència".
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L'Audiència veta Hitler=SS.
El còmic Hitler=SS, editat per
Makoki, no podrà ser reeditat,
segons una ordre d'un tribunal de
l'Audiència de Barcelona que
considera que la publicació
presenta "una visió sarcàstica del
genocidi nazi" i injuria greument el
poble jueu. La sentència
condemna el director de l'editorial,
Damià Carulla, a un mes d'arrest.
15 de maig
Festivitat de Sant Isidre. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un acte
commemoratiu de la festivitat de
Sant Isidre, que se celebra avui. La
manifestació commemorativa està
organitzada pel Col·legi
d'Enginyers Tècnics Agrícoles de
Barcelona.
Makoki recorrerà. Damià
Carulla, director de l'editorial
Makoki, anuncia que recorrerà
davant el Tribunal Constitucional
contra la sentència dictada ahir
per l'Audiència de Barcelona que
prohibeix la difusió de l'àlbum
Hitler=SS i el condemna a un
mes d'arrest. El còmic en qüestió,
que satiritza el genocidi nazi, és
obra dels francesos Vuillemin i
Gourio, i també va ser prohibit a
França.
Reciprocitat entre València i
TV3. Les Corts Valencianes
aproven per unanimitat qualsevol
iniciativa ciutadana i d'entitats per
fer impulsar la reciprocitat entre la
Televisió Valenciana (TVV) i TV3,
en els territoris de les respectives
comunitats autònomes. Les
emissions de TV3 es reben en la
quasi totalitat del territori valencià
gràcies als repetidors instal·lats
per l'associació "Amics de TV3", a
la qual dóna suport Acció Cultural
del País Valencià. Canal 9 -el
canal autonòmic valencià- només
es rep a Catalunya a les
comarques de Tarragona.
16 de maig
Decés de Josep Miralles. El
periodista Josep Miralles, vinculat
al medi radiofònic, principalment
a Radio Nacional de España a
Josep Miralles
Catalunya, mor a Barcelona,
ciutat on va néixer ara fa 44 anys.
Miralles va escriure el seu primer
guió i va donar a conèixer el
popular "senyor Casamajor" en el
programa "El tren de
medianoche". Al llarg de la seva
carrera va dirigir diversos
programes, entre ells "La tarde
todos", "La última rumba" o "La
cripta de Morgana". En la darrera
etapa de la seva vida, Josep
Miralles va col·laborar amb Ricard
Fernández Déu en el programa de
Radio 1 "Cita en España" i en
"Xerra esports", de Ràdio 4.
Difusió d'El Observador.
Segons dades de l'Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD), El
Observador durant l'últim
semestre de 1991 va assolir una
xifra mitjana de 21.649
exemplars diaris. L'acte de la firma
del certificat de vendes va tenir
lloc en presència de Rafael Poch,
delegat de l'OJD a Catalunya,
Enric Canals, director d'El
Observador i conseller delegat de
Predeusa, empresa editora del
diari, i Carlos Fajardo, director
general de l'esmentada empresa.
Les xifres certificades per l'OJD
mostren un creixement del diari
durant el primer any de la seva
vida.
Canal + es trasllada. La
delegació de Canal + a Barcelona
es trasllada al seu emplaçament
definitiu, al carrer del Bruc, 140.
En aquesta seu s'han condicionat
els estudis i les oficines. Els equips
de producció de programes i els
informatius no començaran a
funcionar fins passat l'estiu.
Durant els Jocs Olímpics
s'instal·laran a Barcelona els
equips del Canal + francès per fer-
ne el seguiment.
17 de maig
Mor a Sarajevo el fotògraf
Jordi Pujol. El fotògraf català
Jordi Pujol Puente, de 27 anys
mor a Sarajevo per l'esclat d'una
granada mentre fotografia
aspectes del conflicte bèl·lic a la
capital de Bosnia i Hercegovina.
Jordi Pujol Puente era natural de
Barcelona i des del principi del
mes de maig es trobava a
Sarajevo, juntament amb l'enviat
de l'Avui, Eric Hauck. L'exposició
va atrapar Pujol Puente mentre
recorria la ciutat en automòbil
acompanyat d'un fotògraf de
l'agència AP, que va resultar ferit
de consideració.
Càtedra Unesco a
l'Autònoma. La Unesco ha
atorgat a la Facultat de Ciències
de la Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) la
possibilitat de desenvolupar la
càtedra de Comunicació Social,
assumida per un professor i
investigador rellevant durant un
període de quatre mesos. El
principal objectiu de la càtedra és
el d'estudiar, des d'una perspectiva
àmplia, determinats aspectes de
comunicació social, en general,
amb una atenció especial per
l'acció de la Unesco en aquest
terreny. L'organització i
desenvolupament de la càtedra
van a càrrec de Manuel Parés i
Maicas, professor de la Facultat.
19 de maig
El cos de Pujol Puente,
traslladat. El cadàver del
fotògraf Jordi Pujol Puente, mort
a Sarajevo, és traslladat fins a la
seu de l'ONU d'aquesta ciutat. Des
de Sarajevo, les seves despulles
seran traslladades al port croat de
Split, des d'on serà portat en avió
a Barcelona.
Exposició de Jordi Soler al
Col·legi. S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "Jordi Soler o el
periodista orquestra". La mostra
recull part de l'obra d'un periodista
que ha abordat tots els gèneres i
que, segons Narcís-Jordi Aragó,
presentador de l'exposició, "si un
virus maligne incapacités de cop,
en un sol dia, tots els membres
d'un equip de redacció, però
deixés il·lès Jordi Soler, el diari de
l'endemà podria sortir al carrer
sense cap entrebanc. Podria fer-
ho perquè ja ho ha fet un dia o
altre, com un autèntic periodista-
orquestra, capaç de fer sonar tot
sol la música de l'ofici". Jordi Soler
treballa des de fa 14 anys al diari
El Punt, i també a la revista
Presència. L'exposició conté
fotografies i dibuixos.
20 de maig
Trasllat a Split del fotògraf
mort. Les restes mortals del
fotògraf Jordi Pujol Puente són
traslladades a una dependència de
l'Hospital Militar de Split. Javier
Hergueda, membre de la comissió
d'observadors de la CE a la ciutat,
afirma que els tràmits per
repatriar el cadàver de Pujol
poden quedar enllestits avui.
Ràdio 4 serà Ràdio Olímpica.
Ràdio 4, emissora de RNE, serà
Ràdio Olímpica durant els Jocs de
Barcelona. Durant les 24 hores
del dia oferirà notícies d'actualitat
sobre els Jocs i donarà informació
del trànsit i meteorològica. Ràdio
Ramon Font i Josep -Miquel
Abad, d'acord per a la ràdio
olímpica.
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Olímpica emetrà en els quatre
idiomes dels Jocs: català, castellà,
anglès i francès. Dintre de les
seves franges horàries en anglès i
francès, oferirà el butlletins
informatius de la BBC i de Radio
France. RNE ha acordat aquest
sevei per poder informar
puntualment de les notícies
internacionals als visitants de
parla anglesa i francesa.
Suplement jove d'El
Observador. El diari El
Observador presenta en una
discoteca de Barcelona el
suplement setmanal en català El
Observador Jove. Presideixen
l'acte el vice-president del
Parlament, Arcadi Calzada, el
director general de la Joventut de
la Generalitat, Josep Maria Vila, i
el conseller delegat i director d'El
Observador, Enric Canals.
L'Associació de Madrid
denuncia agressions.
L'Asociación de la Prensa de
Madrid denuncia les agressions a
periodistes produïdes al voltant
dels tribunals de l'Audiència
Provincial de la capital durant les
declaracions del governador del
Banc d'Espanya, Mariano Rubio, i
la seva esposa, i de l'ex-ministre
Miguel Boyer i Isabel Preysler. La
junta directiva de l'Associació
"condemna l'actitud de força
contra alguns companys". Actitud
que "no és justificable, ja que es
troben fent la seva feina
professional de manera digna i
asèptica, sense entorpir en cap
moment ni l'acció ni l'activitat
judicial". La junta mostra la seva
preocupació per certes maneres
de fer d'alguns membres d'escorta
personal o d'empreses privades
de seguretat que, "sense tenir la
condició de funcionaris,
impedeixen la feina dels
periodistes".
D'altra banda, Juan Roldan, el
nou president electe de
l'Associació de Madrid, admet
després de la primera reunió de
junta directiva que el Centro de
Prensa, dependent de
l'Associació, es troba "en situació
de fallida". Roldàn ha heretat de
l'anterior presidència una situació
de dèficit, encara que no té
intenció d'emprendre cap acció
contra l'anterior president, Luis
Apostúa.
Segon curs d'Informació
Sanitària. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
nova sessió del Segon Curs
d'Informació Sanitària, organitzat
pel mateix Col·legi, la Facultat de
Ciències de la Informació i
l'Hospital General de Catalunya.
EI tema d'avui gira entorn de la
sida, la història, detecció i
tractament d'aquesta malaltia.
Interart, al CIPB. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència de premsa sobre la
7a edició de la Fira Interart d'art
contemporani, que tindrà lloc a
València del 26 al 30 del mes de
novembre vinent.
21 de maig
Conferència cinematogràfica.
A la sala d'actes del Col·legi de
Periodistes de Catalunya té lloc
una conferència a càrrec del crític
cinematogràfic Jaume Figueras.
Està organitzada per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Les TV emetran des de
Collserola. Les cadenes
televisives, TVE-1, La 2, Antena 3
TV, Tele 5, Canal + i les dues de
Televisió de Catalunya, emetran
des de la nova torre de
comunicacions de Collserola, el
mes de juny. Aquest canvi
d'emplaçament de les televisions
obligarà a reorientar algunes
antenes, principalment les que
estan orientades cap al Tibidabo,
des d'on s'emet a l'hora d'escriure
aquestes línies.
ü
/S
22 de maig
La Ràdio Olímpica. Es firma un
acord entre el COOB'92 i RNE
mitjançant el qual Ràdio 4
funcionarà com a Ràdio Olímpica
del 15 de juliol al 14 d'agost
d'enguany. Durant aquest període,
Ràdio Olímpica serà una emissora
plurilingüe que transmetrà al llarg
de les vint-i-quatre hores del dia
en els quatre idiomes oficials dels
Jocs: català, castellà, anglès i
francès. A més, diàriament, entre
les onze i les dotze de la nit,
emetrà també en altres vuit
llengües: l'italiana, l'alemanya, la
portuguesa, la grega, l'àrab, la
russa, la xinesa i la japonesa.
El compromís és signat per Josep
Miquel Abad, conseller delegat del
COOB'92, i Diego Carcedo,
director de RNE.
Arriben les despulles de Pujol
Puente. Arriben a Barcelona les
despulles de Jordi Pujol Puente, el
fotògraf que va morir el dia 17 de
maig passat a Sarajevo per
l'explosió d'una granada. En l'avió
que trasllada el difunt, hi viatgen el
seu pare, Joan Pujol, un
representant de \'Avui, l'enviat
especial d'aquest diari, Eric Hauck,
i un familiar seu. L'enterrament se
celebrarà el pròxim dia 24.
El Prat premia Miquel Rafa. El
periodista Miquel Rafa,
col·laborador del Diari de
Barcelona, rep el premi de
periodisme Delta del Llobregat,
que atorga anualment
l'Ajuntament del Prat de
Llobregat. El premi se li dóna pel
treball d'opinió publicat al Brusi
el dia 27 de maig de 1991 titulat
"La revalorització del delta del
Llobregat". El jurat estava integrat
pels periodistes Josep del Hoyo,
Ignasi Riera, Jaume Codina, Joan
Barrera i Jaume Guillamet.
25 anys del Herald Tribune.
L'International Herald Tribune,
que s'imprimeix a onze grans
ciutats del món, celebra el 25è
aniversari de la seva aparició a
París. El Herald Tribune va sortir
al carrer a la capital francesa el 22
de maig de 1967, tot i tenir
darrera seu una història de 80
anys, ja que el 1887 el nord-
americà Jaumes Gordon Bennet
havia fundat a París l'edició
europea del New York Herald
Tribune, una publicació per a la
colònia nord-americana d'aquella
ciutat. La refundació de 1967 va
significar un repte en la
internacionalització del rotatiu.
Jornada per la seguretat
olímpica. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
Jomada sobre Seguretat
Olímpica. Es organitzada pel
Govern Civil de Barcelona.
23 de maig
IC demana català a les
privades. Iniciativa per Catalunya
presenta al Parlament la
proposició no de llei en la qual
insta la Generalitat a demanar que
un cinquanta per cent de les
emissions de les cadenes privades
de televisió es facin en català en el
termini de dos anys. La proposta
es basa en un dels articles de la llei
reguladora de la televisió privada,
que advoca pel respecte a la
pluralitat cultural i lingüística.
TVE: dedicació absoluta als
Jocs. Les dues cadenes de TVE a
Catalunya es dedicaran quasi
exclusivament a les
retransmissions esportives durant
els Jocs Olímpics. La 2 oferirà les
informacions en català de 2/4 de
9 del matí fins a les 10 del vespre,
mentre que paral·lelament TVE-1
ho farà en castellà. Aquesta
programació no es modificarà
encara que TV3 obtingui el senyal
i tingui el dret de difondre
imatges. "Es una programació
dissenyada independentment de la
del canal autonòmic", segons
Enric Sopeña.
24 de maig
Enterrament del fotògraf
Pujol Puente. Té lloc al
cementiri de Collserola
l'enterrament de Jordi Pujol
Puente, el fotògraf que va morir a
Sarajevo. Demà, dia 25, se
celebrarà un funeral a la capella
de l'Hospital de Sant Pau.
25 de maig
Col·loqui sobre "el
decretazo". Celebració al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya d'un col·loqui sobre el
projecte de llei que retalla les
prestacions de l'assegurança
d'atur, conegut com "el
decretazo". La reunió està
organitzada pel Consell de la
Joventut.
TV3 obté el dret d'emetre els
Paralímpics. Josep Miquel
Abad, conseller delegat del
Comitè Olímpic de Barcelona, i
Joan Granados, director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), firmen
el conveni mitjançant el qual la
CCRTV serà productora i
amfitriona dels senyals
internacionals de ràdio i televisió
dels Jocs Paralímpics, que se
celebraran a Barcelona del 3 al 14
de setembre vinent. El canal
autonòmic català podrà emetre les
cerimònies d'obertura i clausura, el
recorregut de la torxa paralímpica
i totes les proves esportives.
Posteriorment a la firma del
conveni, Josep Miquel Abad es
declara favorable perquè TV3
pugui obtenir el dret d'emetre
imatges dels Jocs Olímpics. Quant
als Paralímpics, la cessió de drets
depèn del COOB, mentre que en
el cas dels Jocs Olímpics és el
Comitè Olímpic Internacional qui
atorga el dret. I aquí intervé
Televisió Espanyola, propietària
dels drets a Espanya.
2.500 hores de transmissió
pels Jocs. La Unió Europea de
Radiodifusió (UER) fa públic un
comunicat en què explica que els
Jocs Olímpics de Barcelona
tindran una cobertura àudio-visual
sense precedents en la història de
l'olimpisme. Intervindran en les
retransmissions un total de 150
emissores de ràdio i televisió de
tot el món, que cobriran des de
40 llocs diferents totes les
disciplines esportives. Això vol dir
que es faran 2.500 hores de
transmissions, segons càlculs de la
UER.
26 de maig
Associació de Dones
Periodistes. Se celebra a la seu
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de dones
periodistes a instàncies de la
primera Associació de Dones
Periodistes de l'Estat espanyol. La
nova entitat, nascuda a iniciativa
d'un grup de dones que van
impulsar una candidatura
alternativa en les darreres
eleccions al Col·legi, ja està
legalment constituïda. Entre les
seves finalitats figura la de
"promoure trobades, estudis,
accions i intercanvis amb dones
periodistes d'aquí i de fora per al
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Fina Itegura, periodista d altura
1^0i3li
coneixement de la situació de les
periodistes i defensa del dret de la
dona en general". La nova
associació també pretén "propiciar
la difusió immediata de tots els
esdeveniments discriminatoris que
afectin la dona en lambit de la
comunicació i coordinar-ne
respostes". L'Associació ha editat
el seu primer Full Informatiu, en el
qual explica la seva trajectòria i el
propòsit de presentar una
ponència i diverses comunicacions
al II Congrés de Periodistes
Catalans que se celebrarà el
pròxim mes d'octubre.
Innovació Periodística.
Comença avui i prossegueix demà
el Seminari Internacional
d'Innovació periodística, organitzat
pel Capítol Espanyol de la Society
of Newspaper Design i El
Periódico de Catalunya.
Participen en el simposi editors i
directors de diaris i revistes,
experts en diseny periodístic,
fotografia, art, il·lustració d'àmbit
estatal i internacional. El seminari
porta el títol de "Més enllà del
disseny periodístic". En la primera
jomada es presenta el Diari Oficial
dels Jocs, mitjançant el qual el
COOB donarà a conèixer els
resultats de les proves olímpiques.
Anàlisi de bancs i caixes. Té
efecte al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una xerrada sobre
"Anàlisi de 40 Bancs i Caixes", a
càrrec del conseller delegat del
Banc de Santander, Sr. Lorente.
La conferència està organitzada
per l'APIEC.
Mor Javier Basilio. El
periodista Javier Basilio mor a
Madrid com a conseqüència d'un
càncer de pàncrees. El decés s'ha
produït avui a la matinada. Basilio
havia treballat fins fa poques
setmanes a Tele 5, on conduïa el
programa "¡Qué gente tan
divertida!".
Plataforma intercultural al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la Plataforma
Intercultural Barcelona'92. La
plataforma està integrada per un
conjunt de persones i entitats
interessades a aconseguir un esclat
intercultural i interregional que
doni a conèixer temes de cultura i
religió. El coordinador de la
Plataforma és Joan Vidal
Gironella.
27 de maig
L'estat de les platges, al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el programa de
vigilància i informació de l'estat de
les platges de Catalunya per
l'estiu'92.
Marta Trias, directiva de TV3.
Marta Trias es fa càrrec de la
direcció de l'àrea de producció
aliena i compres de Televisió de
Catalunya. Substitueix Jaume
Santacana, que deixa el càrrer per
dirigir, a partir de juny, una sèrie
dramàtica per a TV3. Trias ha
estat vinculada anteriorment a la
direcció de programes i ha
col·laborat amb Oleguer
Sarsanedas.
Informació Sanitària. Es
desenvolupa una nova sessió del
Segon Curs sobre Informació
Sanitària (Salut i Qualitat de Vida),
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Els temes d'avui són
"L'organització hospitalària" i "El
finançament de la sanitat". El curs
es clourà el pròxim dia 1 de juny.
La vaga a les cadenes de TV.
Les cadenes autonòmiques TV3 i
Canal 33 secundaran la vaga
general convocada pels sindicats
per demà amb l'emissió d'una
carta d'ajust des de les 8 fins a les
12. A Televisió de Catalunya els
serveis mínims acordats afecten
38 persones. A RTVE es
reuneixen sindicats i direcció per
negociar els serveis mínims. Els
representants dels treballadors
proposen emetre la carta d'ajust
de 2/4 de 8 fins a 2/4 d'il a
TVE-1 i La 2. RNE emetria tres
butlletins informatius de 15 minuts
entre les 6 i les 9 del vespre. Els
serveis mínims establerts per la
direcció de RTVE afecten el 7%
de la plantilla. La jornada de vaga
no tindrà efectes en les
programacions. Els comitès
d'empresa, però, manifesten la
seva adhesió a la convocatòria
d'atur. A Catalunya Ràdio, els
treballadors decideixen
majoritàriament no afegir-se a la
vaga. Els programes matinals
d'Onda Cero i la Ser s'emetran
normalment.
Sant Cugat emetrà els Jocs
en català. El director general de
RTVE, Jordi García Candau,
confirma davant la comissió de
control parlamentari de l'Ens que
TVE-Catalunya emetrà els Jocs
Olímpics en català, tant si hi ha
com no acord amb TV3.
La vaga a la premsa. Els diaris
d'abast estatal pacten avançar la
vaga al dia d'avui. D'aquesta
manera els diaris no es vendran
als quioscs de premsa fins al
migdia. L'acord amb les diferents
seccions sindicals de les empreses
de premsa preveu que els rotatius
incloguin en els seus exemplars un
comunicat explicant els motius de
l'atur.
Algunes antenes afectades
per Collserola. El pròxim dia 4
de juny Retelevisión inicia les
emissions de TVE (TVE-1 i La 2),
Tele 5, Antena 3 i Canal+ des de
la torre de comunicacions de
Collserola. Algunes antenes,
principalment les orientades cap al
Tibidabo, hauran de canviar la
seva orientació.
Inaguració oficial de Canal+.
La cadena privada Canal+
inaugura avui oficialment la
delegació de Barcelona. A la
inauguració, hi assisteix l'alcalde,
Pasqual Maragall. La nova seu té
una extensió de 700 metres
quadrats, distribuïts en dues
plantes. L'equipament consta
d'una delegació comercial que
atendrà els abonats i una
delegació d'antena equipada amb
alta tecnologia. Canal+
comptabilitza més de 300.000
abonats a tot Espanya i més de
60.000 a Barcelona. A partir de
la nova delegació de Barcelona,
Canal+ introduirà pel·lícules
doblades al català.
Assemblea de crítics de cine.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una assemblea
general de l'Associació Catalana
de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
28 de maig
Possible conflicte col·lectiu al
Brusi. L'assamblea de
treballadors del Diari de
Barcelona decideix presentar
demanda de conflicte col·lectiu
davant l'autoritat laboral en
protesta, segons el comitè
d'empresa, "per la no renovació
dels contractes dels treballadors
eventuals i pel retard en la firma
del conveni col·lectiu".
Nova junta d'ACLAL. La nova
junta d'ACIAL (Associació
Catalana d'Informadors de
l'Administració Local) aprova un
reglament de règim intern que vol
servir per "dinamitzar el treball de
la Junta i alhora cobrir
determinats buits dels Estatuts de
l'Associació". La principal
aportació del nou reglament és la
creació d'una junta permanent, la
definició de les funcions del
president, vice-president, secretari
i tresorer, i la possibilitat de crear
comissions de treball i secretaris
territorials. La junta permanent es
reunirà com a mínim una vegada
al mes, a diferència de la junta
directiva, que ho farà amb
periodicitat trimestral.
Informatiu conjunt d'Emuc.
Les Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC) en la seva
assemblea celebrada a Tarragona,
decideixen realitzar uns butlletins
informatius horaris que
Delegació barcelonina de
Canal+.
començaran a difondre's passat
l'estiu. S'emetran cada hora i
tindran una durada aproximada de
cinc minuts. Els nous butlletins
seran realitzats per un equip de
periodistes, des de Barcelona.
L'EMUC aglutina més de 170
emissores dependents
d'ajuntaments governats per
diferents forces polítiques.
29 de maig
Robatori a TV Sabadell.
Televisió de Sabadell denuncia el
robatori de material tecnològic en
el repetidor que té a Bellaterra. La
sostracció es va produir la nit del
dia 28.
30 de maig
Engega la cadena
panaeuropea ARTE. La cadena
ARTE de televisió cultural política
europea comença a emetre avui
per cable simultàniament per a
França i Alemanya. ARTE
(Associació Relativa a les
Televisions Europees) ocuparà la
freqüència de La Cinq a França el
pròxim mes de desembre. Aquesta
nova cadena és obra de
l'associació dels canals estatals de
França i Alemanya. Podria, però,
obrir-se pròximament a d'altres
cadenes europees, entre elles
Televisió Espanyola. El francès
Jérôme Clément és el president
d'ARTE.
31 de maig
La 2 emetrà l'encesa de la
torxa. El pròxim dia 5 de juny,
Televisió Espanyola emetrà en
directe des d'Olímpia (Grècia)
l'encesa de la torxa olímpica, a
través de La 2. La cerimònia
comptarà amb la presència de
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, que es desplaçarà a
Grècia especialment per a
l'esdeveniment. TVE utilitzarà per
a l'emissió de l'acte les imatges en
directe que abastarà la Unió
Europea de Radiodifusió (UER).
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DIA A DIA
1 de juny
Clausura del Curs
d'Informació Sanitària. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la clausura del
Segon Curs sobre Informació
Sanitària, que ha desenvolupat les
seves sessions des del dia 27
d'abril. El curs ha estat organitzat
pel Col·legi de Periodistes, la
Universitat Autònoma de
Barcelona i l'Hospital General de
Catalunya, amb la col·laboració
del departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat.
En aquesta última sessió tenen lloc
dues conferències, la primera a
càrrec de Josep Vidal Beneyto,
sobre "Salut i qualitat de vida, un
dels conceptes fonamentals en
l'evolució de les societats
modernes", i la segona
pronunciada per Fernando Abril
Martorell sobre "L'informe Abril
per a la reforma de la sanitat",
amb la participació d'Ernest Lluch
i Anton CañeUas.
Vidal Beneyto és conseller
especial de la presidència del
Banc Europeu de
Reconstrucció i
Desenvolupament de l'Est
(BERD). Abril Martorell, ex-
ministre d'Economia en el Govern
d'Adolfo Suàrez, és el coordinador
de l'Informe. Ernest Lluch és ex-
ministre de Sanitat i rector de la
Universitat Menéndez Pelayo.
Anton Cañellas presideix el
Consell Social de la UAB i
l'Hospital General de Catalunya.
Intervenen en la cloenda del curs
el conseller de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de
Catalunya, Xavier Trias, el degà
de la Facultat de Ciències de la
Informació, Enric Marín, el
conseller delegat de l'Hospital
General de Catalunya, Carles
Soler Durall, i el degà del Col·legi
de Periodistes, Josep Pernau.
Carles Cuní
Nova emissora a Terrassa.
L'emissora Flash Terrassa,
concedida per la Generalitat als
locutors Miquel Calzada Mikimoto
i Carles Cuní, es posa avui en
marxa a Terrassa. Està instal·lada
a l'antiga fàbrica Hilabor. Es
possible que l'emissora formi una
cadena amb ràdios de Sant Feliu
de Llobregat, Montblanc, Balaguer
i Girona, sota la denominació de
Cadena Flash.
La circulació olimpica, al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una sessió
informativa d'EMO'92 referent a
les propostes de circulació a
Barcelona durant els pròxims Jocs
Olímpics.
Les TV privades arriben a
Girona. Retevisión inicia la prova
per a les emissions de les tres
cadenes privades a Girona des del
centre de Rocacorba. Tele-5 es
podrà sintonitzar pel canal 32;
Antena 3 TV pel 35 i Canal + pel
38. Per millorar el senyal hauran
d'adequar-se possiblement les
antenes col·lectives.
Número 5 de Creación. Fa la
seva presentació a Barcelona el
número cinc de la revista
Creación, de periodicitat
quadrimestral, editada per
l'Instituto y Teoría de las Artes. En
el Comitè assessor de la revista hi
figuren: Rafael Argullol, Oriol
Bohigas, Núria Esperi, Romà
Gubern, Joan Hernández Pijoan,
Xavier Rubert de Ventós. Antoni
Tàpies i Eugeni Trias, a més
d'altres representants de la resta
de l'Estat, com són José Luis
Aranguren, Francisco Calvo, etc.
Alfredo Amestoy
Anestoy, acusat de delicte
sexual. El periodista Alfredo
Amestoy és acusat de "delicte
sexual" per una periodista davant
els tribunals. En el judici en curs,
l'acusació demana un any de
condemna per a Amestoy, que
actualment protagonitza el
programa de Tele-5 "A salto de
cama".
HOTEL
RIVOLI RAMBLAS
L'Hotel Rivoli Ramblas, de quatre estrelles-luxe, situat
en un edifici art déco de les Rambles, al costat de la plaça
de Catalunya, cor comercial i social de la ciutat, disposa
d'un total de 90 habitacions, amb 14 suites, àmplies i
confortables. Estan dotades d'insonorització i
climatització, telèfon directe, TV via satèl·lit, vídeo,
ràdio, fil musical, mini-bar, caixa de seguretat i Minitel.
El restaurant Le Brut ofereix plats regionals i
internacionals, i el piano-bar Blue Moon una atmosfera
acollidora.
Els salons, amb una capacitat de fins a 150 persones,
gaudeixen de llum natural, insonorització i climatització,
i dels més avançats mitjans àudio-visuals.
A la terrassa, que té una esplèndida vista panoràmica, es
troba el Fitness Center, amb servei de bar, sauna,
solàrium, gimnàs, jacuzzi, etc.
La seguretat ha estat objecte de la màxima atenció. Els
mitjans (circuit tancat de televisió, obertura de les portes
de les habitacions mitjançant targeta, etc.) s'han combinat
amb el factor humà, ja que l'hotel disposa d'un servei de
seguretat les 24 hores del dia.
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